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Saigusa verbindet die Kant-Interpretation mit seiner technischen Theorie. In diesem 
Fall spielt die Einbildungskraft eine wichtige Rolle. Einbildungskraft wird gemaB der 
Erfahrung oder einem Ding nicht durchgefiihrt. Einbildungskraft ist eine Macht, die 
eine Bild spontan vom Platz erzeugt, der keinen Gegenstand hat. Jedoch ist es nur 
eine sich vergegenwartigende Vorstellung. Einbildungskraft gibt ein Bild dieses Begriffs. 
Einbildungskraft wird zwischen einem Begriff und einem Bild begangen. Es gibt 
Einbildungskraft als ein Mittel, einen Begriff in ein Bild zu andern. Das Mittel wird 
Technologie genannt. Das ist anwendbar auf die virtuelle Erklarung in der Gegenwart. 
